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【講演会】
2006 年 7 月 22 日
「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」 安津隆雄
2006 年 1 1 月 25 日
「満洲の青少年像」
ロナルド・シュレスキー（Ronald Suleski) 
2007 年 12 月 8 日
「近代中国の租界地における日本人社会 上海
と天津の比較」 武井義和
【公開講演会】
2007 年 1 月 26 日
「日本における中国語教育の源流 「華語草編」
から見た同文書院の中国語教学」 今泉潤太郎
2007 年 4 月 28 日
「本間喜一法学者としての軌跡」 石井吉也
2007 年 6 月 9 日
「愛知大学と東亜同文書院大学と私」 牧野由朗
2007 年 6 月 30 日
「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想、」
村上武
2007 年 9 月 29 日
「東亜同文書院大学呉羽分校顛末一海を渡れな
かった書院生たち一」 池上貞一
2008 年 6 月 14 日
「手ムの東亜同文書院大学時代」 倉田俊介
2008 年 10 月 18 日
「目白にあった東京同文書院」 保坂治朗
2008 年 1 1 月 29 日
日本における「アジア主義」の系譜
ーとくに小寺謙吉に注目して－J
サーラ・スヴェン（SaalerSven) 
2009 年 3 月 14 日
「東亜同文書院大学から愛知大学への発展」
大島隆雄
2009 年 4 月 25 日
「学外者から見た愛知大学」 平田超人
2009 年 7 月 25 日
「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育
についてJ 宮田一郎
2009 年 1 1 月 28 日
「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転J
北川文章
2010 年 1 月 30 日
「上海交通大学史の編纂をめぐってJ 葉敦平
【研究会】
2007 年 9 月 20 日
「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後
の展望」 武井義和
2007 年 10 月 3 日
「東亜同文書院生とキリスト教J 石田卓生
2007 年 12 月 6 日
「近衛文麿と東亜同文書院、両者の関係に関す
る一試論」 大島隆雄
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2007 年 12 月 14 日
「中国における東亜同文書院研究の現状」
周徳、喜
2008 年 5 月 15 日
「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察す
る一それを生かせるかどうか一」 越知専
2008 年 6 月 17 日
「東亜同文書院「興学要旨J、「立教綱領」を読む」
今泉潤太郎
2008 年 10 月 2 日
「上海 3 日間の旅一東亜同文書院・愛知大学の
原点、を訪ねてー」 越知専
2008 年 10 月 17 日
「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者消水安三
を語る」 黒田芳嗣
2009 年 2 月 21 日
「書院生によるフルンボイルに関する調査報告
書について」 l路敏
2009 年 10 月 5 日
「上海交通大学の校史研究について」 欧七斤
【公開研究会】
2006 年 12 月 2 日
「小岩井浄と人民戦線」 藤城和美
2006 年 12 月 7 日
「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大
学を語る」 殿岡歳子
2007 年 3 月 17 日
「世界大学史と愛知大学」 酒井吉栄
2009 年 5 月 21 日
「藤井草宣と中国」 広中一成
2009 年 6 月 24 日
「根津ーの政治観」 大島隆雄
20日年 1 月 20 日
若手研究者研究発表会
「愛知大学記念館について一歴史、史料、これ
までの研究一」 佃隆一郎
「創立前後の東軍同文会京都支部について」
武井義和
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「「大旅行J 記録からみた 20 世紀前半期の内蒙
古の地域像」 高木秀和
「書院生のフルンボイル調査を中心に」 暁敏
「内田茂二（書院 4 期生）の華－北硝石資源調査」
広中一成
【シンポジウム】
2007 年 3 月 10 日
圏内シンポジウム「世界と日本の大学史の流れ
の中での東亜同文書院と愛知大学－初の「大学
史」講義を終えて一」
「中世ヨーロッパにおける大学の起源」
北嶋繁雄
「近代大学の誕生」 海老津善一
「「日本における大学の形成」と「戦後の学制
改革」」 太田明
「｜日制大学の歩みJ 大島隆雄
「“本学の前身”東亜同文書院大学」 小崎昌業
「愛大事件 (1952 年 5 月 7 日）」 豊島忠
「山岳部「薬師岳遭難」」 山田義郎
「創立六十周年に当たって－創立時の諸事情
と現在一」 武田信照
「「大学史」講義 まとめとして」 佃隆一郎
2007 年 7 月 28 日
国際シンポジウム「日中研究者による東亜同文
書院研究」
「中日の共同歴史研究による両国民の友好促
進J 葉敦平
「東亜同文書院と中国研究」 藤田佳久
「歴史から経験と教訓を得る」 蘇智良
「東亜同文書院関係者の中国革命支援一孫中
山と山田兄弟の関係を中心に」 馬場毅
「彼らは中日友好のために奔走した」 毛杏雲
「華語草編と中日大辞典」 今泉潤太郎
「東亜同文書院の交通キャンパスの占用に関
する考察」 盛慾
「 1937 ～ 1945 年東亜同文書院の旅行に関す
る分析」 孫洋
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「東亜同文書院の中国方面の研究に関する概
要」 欧七斤
「東亜同文書院に関する発表論文の動向」
武井義和
（総括コメント）「日中関係と東亜同文書院」
栗田尚弥
2008 年 1 1 月 2 日
圏内シンポジウム「東亜同文会の東アジアにお
ける教育活動とその展開」
「中国における東亜同文会の学校教育」
阿部洋
「笹森儀助と朝鮮における教育活動」
松田修一
「東亜同文書院中華学生部の展開と歴史的役
割j」 水谷尚子
「東亜同文書院に付設された良工科をめぐっ
て」 武井義和
（総括コメント）「日中関係と東亜同文書院」
栗田尚弥
2009 年 10 月 10 日
国際シンポジウム「欧米研究者から見た東亜同
文書院」
「明治のもう一つの革新的ノミイオニアとして
の東亜同文書院」ダグラス・ R ・レイノルズ
(Douglas R. Reynolds) 
「20 世紀前半期のヨーロッパ人の東亜同文書
院に対する知識と視点」
マリアンヌ・パステド・プリュギエール
(Marianne Bastid-Bruguiere) 
「ミシガン大学における東亜同文書院およびア
ジア系文献史資料のグーグル化とその利用」
ニキ・ケンジ（仁木賢司）
「第 2 次大戦後の欧米における東亜同文書院
研究」 武井義和
（コメンテーター）栗田尚弥
2010 年 10 月 31 日
園内シンポジウム「戦前外地にあった愛大ルー
ツ 5 校の出身学生が諮るアジアと愛大」
谷藤助、小崎昌業、奥田鹿賞、佐藤達也、園
部逸夫
（コメンテーター）高井和伸
【2007 年度豊橋市民大学卜ラム愛知大学連携講困
10 月 6 日 「東亜同文書院の歩いた道と愛知大
学」 藤田佐久
10 月 13 日 「孫文を支援した山田兄弟」 馬場毅
10 月 20 日 「展示室での講義と見学」 武井義
和・佃隆一郎
10 月 27 日 「東亜同文書院からみた近代の日
本と中国」 武井義和
1 1 月 10 日 「東亜同文書院生とキリスト教」
石田卓生
I 1 月 17 日 「人物でたどる東亜同文書院から
愛知大学」 大島隆雄
【資料展示会・講演会】
（資料展示会）
2006 年 1 1 月 20 日～ l l 月 22 日パシアイ
コ横浜
第 8 回図書館総合展「知を愛する者が集う愛
知大学の展示会ーのこされた東亜同文書院大
学の資料を追う一」
2007 年 10 月 27 日～ 10 月 29 日霞山会館
「東亜同文書院大学の資料展示会一日中友好
の原典を視る一」
2008 年 7 月 26 日～ 7 月 27 日 弘前駅前市民
ホール
「津軽が生んだ山田良政・純三郎兄弟をめぐっ
てー津軽、東亜同文書院、孫文一」
2008 年 1 1 月 23 日～ 11 月 25 日 アクロス
福岡
「東亜同文書院大学の資料展示会一日中友好
の原点を探る－J
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2009 年 3 月 26 日～ 3 月 29 日 アジア学会
（シカゴ、シェラトンホテル）
「The Materials Connected with Toa Dobun 
Shoin and Aichi University」
2009 年 1 1 月 2 日～ 1 1 月 4 日 神戸国際会議場
「愛知大学東亜同文書院大学の神戸資料展示会
孫文一神戸、長崎そして東亜同文書院・愛知
大学一」
2010 年 7 月 17 日～ 7 月 18 日 コープ・イ
ン・京都
「愛知大学東亜同文書院大学の京都資料展示会
大陸にあった日本の高等教育機関と東亜同文
書院」
2010 年 8 月 28 日～ 8 月 29 日
「愛知大学東亜同文書院大学の米沢資料展示会
置賜が生んだ本間喜ーをめぐって一東亜同文
書院大学から愛知大学そして最高裁判所一」
2010 年 1 1 月 27 日～ 1 1 月 29 日
「愛知大学東亜同文書院大学記念センター資
料の名古屋展示会東亜同文書院大学から愛
知大学ヘ ー近衛家、荒尾精、孫文、中国ア
ジア大旅行、日中交流一J
（講演会）
2006 年 11 月 21 日
第 8 回図書館総合展特別フォーラム
「海を渡った若者たちJ
「漫画で描こうとした大陸と日本青年」
安彦良和
「東亜同文書院生が記録した近代中国」
藤田佳久
「満－洲の青少年像」 ロナルド・シュレスキー
(Ronald Suleski) 
2007 年 10 月 27 日
「小説『満州国演義』にみる中国大陸」
船戸与一
2007 年 IO 月 28 日
「近衛篤麿と清末中国」 李延江
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2008 年 7 月 26 日
「東亜同文書院とその歩み」 藤田佳久
「孫文が支援した山田兄弟J 馬場毅
「私が描く山田兄弟と津軽」 いずみ涼
「愛知大学が所蔵する山田兄弟と孫文関係史
資料について」 武井義和
2008 年 1 1 月 23 日
「アンパンマンの正義」 ゃなせたかし
「東亜同文書院の歩みと中国大旅行J
藤田佳久
2009 年 3 月 30 日 シカゴ大学
「東亜同文書院のあゆみと大調査旅行」
藤田佳久
「愛知大学の東亜同文書院関係データベース
について」 成瀬さよ子
2009 年 1 1 月 3 日
「東亜同文書院とそのあゆみ・大旅行J
藤田佳久
「孫文と神戸」 安井三吉
「孫文と長崎J 横山宏章
「孫文と東亜同文書院・愛知大学」 武井義和
2010 年 7 月 17 日
「建国大学と私」 佐藤達也
「ハルピン学院と私」 谷藤助
「東亜同文書院のあゆみと中国大調査旅行J
藤田佳久
「東亜同文書院に入学した京都府出身者～明
治・大正期の府費生を中心に～」 武井義和
2010 年 8 月 28 日
「米沢地方の歴史風土と本間喜一」 山田邦明
「手ムの父本間喜ーを諮る」 殿岡歳子
「本間喜ーがつないだ東亜同文書院大学と愛
知大学」 藤田佳久
2010 年 1 1 月 28 日
「近衛文麿公の『われ巣鴨に出頭せず、』をめ
ぐって」 工藤美代子
「東亜同文書院大学から愛知大学ヘ ーオー
プン・リサーチ・センタープログラム事業に
も関連して」 藤田佳久
【写真展・パネル展】
2006 年 9 月 8 日～ 9 月 29 日
プレ写真・パネル展「近代豊橋の歴史を彩る人
たち 本間喜一と愛知大学創成期」
2006 年 1 1 月 13 日～ 11 月 22 日、
2006 年 1 1 月 27 日～ 12 月 16 日
創立 60 周年記念写真・パネル展「愛知大学創
成期の群像地域と共に 60 年」
【研修会】
2009 年 3 月 1 日
豊橋市美術館、豊川市桜ケ丘ミュージアム、田
原市博物館
【その他】
2008 年 9 月 27 日 「お披露目の会」
「娘から見た学長本間喜一と愛知大学」 殿岡歳子
「 100 年前に大学記念館をつくった祖父たち」
木全敬蔵
2009 年 6 月 20 日～ 6 月 21 日 パネル展：宝飯
郡小坂井町中央公民館
「東亜同文書院の歩み一上海から豊橋へー」
2010 年 l 月 15 日～ 2 月 14 日明治大学
全国大学史展「日本の大学」ーその設立と社会－
2010 年 I 月 29 日～ I 月 30 日 東京国際フォー
ラム
日中大学フェア「変貌する日中の大学ーグロー
パル大競争・連携時代を迎えて一J に愛知大学
のブースで資料展示。
2010 年 5 月 20 日
全国大学史資料協議会東日本部会 2010 年度総
会・記念センタ一見学・情報交換会
2010 年 5 月 20 日～ 7 月 17 日
特別展。全国大学史資料協議会東日本部会 2010
年度総会に合わせて企画展示。
2010 年 9 月 23 日～ 9 月 27 日
上海交通大学へ出張。
201 1 年 1 月 7 日～ 1 月 1 1 日
上海交通大学へ出張。
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【刊行物】
愛知大学東亜同文書院ブックレット①
安津隆雄著『東亜同文書院とわが生涯の 100 年』
2006. 11. 15 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報創刊号』
2007. 1 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊
『愛知大学創成期の群像写真集』
2007.3.20 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol. 15』
2007.3.25 発行
愛知大学東亜同文書院記念センター
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2006 年版
創刊号』
2007.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレツト②
安彦良和著『漫画で描こうとした大陸と日本青年』
2007.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレツト③
藤田佳久著『東亜同文書院生が記録した近代中国』
2007.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ－
r愛知大学史研究 2007 年度版創刊号』
2007. 10. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 2 号』
2007. I l 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 3 －号』
2008. 3 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレツト④
ロナルド・スレスキー著『満州の青少年像』
2008.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレツト⑤
船戸与一箸『「満州国演義」に見る中国大陸』
2008.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol. 16』
2008.3.31 発行
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愛知大学東亜同文書院記念センター
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2007 年版
第 2 号』
2008.3.31 発行
DVD 「東亜同文書院から愛知大学への歩み
『21 世紀にはばたく真の国際人の育成』」作製
2008. 3 発行
タッチパネルコーナ一新設
2008.4 より 豊橋校舎大学記念館各展示室内
リーフレット『東亜同文書院大学記念センター
（日本語）（英語）（中国語）』
『愛知大学創立者・名誉学長本間喜一展示室のご
案内（日本語）』
『愛知大学探検マップ』
2008.7 発行
『愛知大学史研究 2008 年度版第 2 号』
2008. 10. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 4 号』
2008. 12 発行
CD rr東亜同文書院寮歌』
2009. 1 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊
『東三河のミュージアム』愛知大学東亜同文書院
大学記念センター編
2009.3.25 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol. 17』
2009.3.31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 5 号』
2009. 3 発行
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2008 年版
第 3 号』
2009.3.31 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット別冊
『調査大旅行の迫億一第四十回調査大旅行一』
愛知大学東亜同文書院大学記念センター編
2009.6.20 発行
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越知専著『本間イズムと愛知大学実例編ーその
真髄を実話から学ぶー』
2009. 7. 15 発行
越知専著『本間イズムと愛知大学資料編ーその
真髄を国会証言から学ぶー』
2009.7.15 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 6 号』
2009. 12 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 7 号』
2010. 3 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol. 18』
2010. 6. 10 発行
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2009 年版
第 4 号』
2010. 6 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 8 号』
20日. 3 発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol. 19』
2011. 3 発行
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2010 年版
第 5 号』
2011. 3 発行
愛知大学東亜同文書院ブックレット⑥
『孫文と日本一神戸、長崎そして東亜同文書院、愛
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